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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
piario de l a M a r i n a . 
, ÍX D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
SATISFACCION 
A L A GUx^RDIA C I V I L 
Madr id , Mayo 7.—En el Consejo 
de Ministros celebrado ayer, prepa-
ratorio del que se c e l e b r a r á hoy bajo 
la presidencia del Rey, se acordó dar 
una significada muestra de confian-
za á la Guardia Civil como respues-
ta á los ataques de que ese Ins t i tu to 
armado viene siendo objeto con mo-
tivo de los acios de repres ión que se ha 
visto obligada á realizar en estos ú l -
timos tiempos, siempre por inicia t iva 
d é l a autoridad c iv i l , para contener 
en varias ciudades los desmanes del 
niotín y restablecer el imperio de la 
M E D I D A R A D I C A L 
Por indicación del Consejo Superior 
de Sanidad ha sido destruido por me-
dio del fuego el Asilo de Mendigos de 
esta Corte, por estar allí el foco de la 
epidemia de fiebre tifoidea. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
EllsCUDO DE ESPAÑA 
Aquí no hay cabeza que piense,—es-
cribe E l Mundo—están haciendo de Cu-
ba una república poter rire. 
En estos momentos, con el dinero del 
Estado, se ha levantado un andamio 
ante la puerta del Palacio Presidencial, 
y sobre este andamio se ha puesto á un 
Obrero á qne raspe, pula y limpie 
el escudo español, con su corona y 
todo. 
Dos yerros se cometen: uno artíst ico 
y otro político. 
E l artístico consiste en raspar y pu-
Jir un monumento, quitándole el realce 
y el valor histórico que el tiempo sabe 
tan maravillosamente imprimir sobre 
la piedra. 
"Y el político, en tocar, para acicalar-
la, una cosa que sólo debiera tocarse 
para arrancarla de donde está. 
Pero hay que emperifollar la 
puerta por donde pasa tan á menudo el 
señor don Nicolás Rivero. 
Perdonemos E l Mundo si no 
estamos conformes mas qne á me-
dias con su op in ión . 
Con el colega creemos que en 
efecto se comete un yerro ar t ís t i -
co quitando al escudo de E s p a ñ a 
que remata la puerta del Palacio 
Presidencial la pá t ina que en él 
puso el tiempo, dando así á aquel 
emblema un carácter de nove-
dad, más aún , de actualidad, que 
toca en los linderos del anacro-
nismo. 
Pero disentimos de E l Mundo 
en cuanto á lo que califica de 
yerro pol í t ico. 
E l escudo de E s p a ñ a en la 
puerta de Palacio y en los demás 
edificios públ icos donde existe, 
no tiene ya el menor carácter po-
l í t ico; hoy simboliza simplemen-
te el lazo his tór ico de cont inui -
dad entre el pasado y el presente. 
Es un atributo de mero valor re-
trospectivo, que nos recuerda que 
la historia de Cuba no empezó el 
20 de Mayo de 1902, n i siquiera 
el 1*? de Enero de 1899. 
A nadie se le ha ocurrido des-
t r u i r en Francia ó en E s p a ñ a 
n i n g ú n s ímbolo de los numero-
sos que allí recuerdan la domi-
nac ión romana; n i felizmente na-
die ha cometido n i comete rá la 
impiedad ar t í s t ica é h is tór ica de 
proponer la des t rucc ión de la 
Alhambra porque este monu-
mento sin r iva l recuerda la do-
minac ión musulmana. 
E n Francia vive el Presidente 
de la Repúb l i ca viendo por todas 
partes en su palacio del El íseo 
escudos salpicados de abejas, con 
la N , napoleónica en el centro y 
la corona imperial en el remate. 
De modo que puede y debe 
conservarse sin detrimento n i 
menoscabo para nadie el escudo 
de España que hay en la puerta 
principal de la residencia del 
Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Cuba; y eso no sólo porque 
atraviese aquella puerta á me-
nudo el señor don Nicolás R i -
vero—que no la atraviesa mas 
que de Pascuas á Ramos—sino 
para recordar á los que la 
atraviesan diariamente que Cu-
ba tiene un pasado, que éste 
ha formado su personalidad y 
que es precisamente esa perso-
nalidad su mejor t í t u l o á figurar 
entre los pueblos independien-
tes de A m é r i c a . 
LA ÜN10NIBEEO-AIEICAM 
Los señores don Rafael M o n -
tero, don Alfredo Zayas y don 
Nicolás Rivero, que forman la 
Comis ión encargada de redactar 
el reglamento del "Centro Ibero-
Americano' ' , han cumpl ido la 
m i s i ó n que les fué encomendada, 
estando ya, por tanto, i m p r i m i é n -
dose el Reglamento, que con los 
Estatutos del Centro General de 
Madr id y una breve reseña de lo 
que es, significa y persigue la 
Asociación, será d is t r ibuido den-
t ro de breves días , ab r iéndose 
entonces el registro de socios, 
para proceder enseguida á la cons-
t i tuc ión definit iva del Centro. 
EN EL GENTEO ASTUEIANO 
Anoche celebraron junta en el Cen-
tro Asturiano los gremios de Seder ía 
y perfumería, para continuar tratando 
de los impuestos creados por el Conse-
jo Provincial. Abierta la sesión bajo 
la presidencia del señor Posada, el se-
ñor García Castro (Secretario) esplicó 
los motivos de la junta, y después de 
haber hecho uso de ta palabra los se-
ñores Solís (D . José) , Llanio, Pérez, 
Morán, Planté , Martínez y Arguelles, 
se acordó que la comisión nombrada 
en la junta anterior, siga desempeñan-
do su cometido, con la misma constan-
cia que la observada hasta la fecha. 
Acto seguido fueron leídas y aproba-
das las siguientes proposiciones::' 
1? Publicar su agradecimiento al 
Comité Mixto de las Sociedades Econó-
micas Unidas, por la enérgica aptitud 
por él asumida en el asunto que se ven-
t i la por los farmacéilticos, gremios de 
sedería y perfumería. 
2?' Di r ig i r una exposición al Conse-
jo Provincial, suplicando prorrogue su 
acuerdo hasta el día 25 del corriente. 
r a z ó n 
Ya l legó Mayo con su suave calor y con sus perfumadas flores; 
la atmósfera está t ib ia y embalsamada, los corazones despiertan y 
Se abren como las flores al beso de la primavera; Cupido son r í e 
y sisea en los oidos de las hermosas cantos de amores tiernos y me-
lancólicos; las almas rien al sentir la frescura de la brisa que nos 
trae del aquietado mar ecos del cantar de las sirenas; las hadas de 
los bosques tejen coronas de alelíes, las ondinas de los lagos riegan 
con gotas de fresco rocío las flores de las praderas: todo despierta^ 
la vida y para pasarla lo más c ó m o d a m e n t e posible, la e c o n o m í a 
tres veces bendecida en los hogares honrados y modestos nos trajo 
Jas m á q u i n a s de coser de La Estrella Cubana, La Joya del Hogar y 
La Perla de la Casa. Todas las mujeres hacendosas las compran 
por un peso semanal y sin fiador 
en Obispo 123 
3^ Mantener y apoyarla protesta 
creada contra el Subsidio Industrial. 
4* Nombrar una comisión encarga-
da de dar personalmente las gracias á 
la prensa, sin distinción de matices, 
por el apoyo prestado, suplicando al 
propio tiempo que persevere en su 
campaña contra los impuestos. 
E l señor Secretario, por últ imo, dio 
las gracias á los señores que habían 
concurrido á la junta, aconsejando á 
todos la mayor unión. 
Ecos fie la' Mu E s ü o l a 
POR LAS NUEVAS IDEAS 
INFLUENCIA DE LA ASEICÜLTORA 
Las sociedades modernas tienen de 
la agricultura un concepto grandioso, 
por la poderosa influencia que ejerce 
en el bienestar de las familias y en la 
prosperidad de las naciones. 
El cultivo de la tierra proporciona á 
los pueblos medios para la subsisten-
cia, abastece de materias primas á la 
industria, provee de frutos al comercio, 
convierte los eriales en prados, huertas 
y jardines y transforma las selvas en 
campos de inagotable producción. 
La agricultura ñja la planta de los 
pueblos errantes, y suaviza sus cos-
tumbres; contribuye poderosamente á 
mantener la paz de las naciones, y es, 
en fin, una rica fuente para los artistas 
y los poetas. 
En su evolución, la agricultura ha 
entrado en ínt imas relaciones con las 
ciencias de las cuales recibe auxilios 
de valor incalculable. Por medio de la 
mecánica agrícola, las labores cuestan 
hoy menos y se ejecutan más rápida-
mente que en otros tiempos. Siemens, 
cerca de Londres; Mr . Fél ix, en Fran-
cia, y Mr. Macrel cerca de Munich, han 
llegado á suplir la fuerza muscular con 
la electricidad, logrando transportar á 
grandes distantancias la fuerza motriz 
por medio de los hilos conductores, y 
a-sí labran, t r i l lan, acarrean, extraen 
agua de los pozos y practican las demás 
operaciones de sus granjas. 
La química analiza los elementos 
constitutivos de la tierra y enseña al 
agricultor la manera de devolver á és-
ta su feracidad perdida. 
La física pone á disposición del la-
brador la luzT, el calor y el viento, y es-
tos elemButos obedecen ^us mandatos y 
le ayudan en sus faenase] i 
La fisiología enséñalas funciones pro-
pías ele cada-músculo del buey y del 
caballo, , y las pérdidas que estas reses 
sufren con el esfuerzo y el trabajo. 
La zootecnia le demuestra el influjo 
que ejercen las leyes de la herencia y 
del atavismo en la dependencia, y le 
EFEMÉRIDES FAMOSAS 
Cuarto creciente. Luna l lena el 11, 
Sol: de 4.49 á 7.5 
S12-fi Abl 
LAN»! AMERICANOS 
CAMISETAS; NUEVAS REMESAS RECIBIDAS, CE LAS ACREDITAIAS MARCAS; 
1 870, Iniciase una formidable revolución trapeyil con motivo 
ele la apertura de " L A F I L O S O F I A " , cuya popular casa 
se grangeó la preferencia de todo el pueblo cubano, 
i 903 . Inauguración oficial del departamento dedicado á Se-
dería y Perfumería . Este acontecimiento origina un» 
cueva revolución que hará eco en la posteridad. 
Viüü^^üiiS 
L a Aparición de San Miguel Arcanyel 
Santos p a ñ u e i O S de Belfast, Oían Regalado.—Santas medias de 
^ases, Irlandas, Creas de Hilo y cincuenta mil compa-
mártires en Neptuno números 73 y 75, esquina á San Ni-
" K A N T B R A K E " con boquilia á $ 0.40 una 
" C L I M A X " , 
" T E Í P P L E " sin 
"DUPLES" ,, 
\ ' A L A D D I N ' ' . , . . , . 
" C O L U M B I A " . , . . 
" H E R R A D U R A " 
'CORONA" 






























co'.ás C 803 2t-6 2m-7 
enseña á formar razas con aptitudes 
especiales para la producción de car-
ne, leche y trabajo. 
El microscopio le permite descubrir 
la anatomía de las plantas, y le pone 
de manifiesto la influencia que ejerce 
la cal en la composición de los abonos. 
Ese mismo aparato le demuestra cómo 
se verifica el fermento y le enseña á 
conservar sus vinos. 
Por medio del microscopio, monsieur 
Pasteur ha penetrado en la vida ín t ima 
de los microbios y ha puesto á los ga-
naderos á cubierto del mortal contagio 
que destruía en poco tiempo rebaños 
enteros y dejaba al ganadero hundido 
en la miseria. 
E l vapor y el ferrocarril ponen en 
contacto á las naciones, facilitan el co-
mercio y estrechan las relaciones de los 
pueblos. 
El télegrafo le permite lanzar la pa-
labra de polo á polo en un instante, y 
averiguar el estado de los mercados 
para mandar sus productos á donde en-
cuentren más demanda. 
Finalmente, la imprenta le facilita 
los medios para instruirse y sacar ma-
yor provecho de sus labores. En la 
antigüedad, cada agricultor trabajaba 
por sí solo; n i sus observaciones apro-
vechaban á los demás, ni él podía u t i -
lizar los adelantos ajenos. En la ac-
tualidad ¡qué disparate! todos discu-
rren y trabajan para todos, pues no hay 
mejora ni adelanto que no sea patri-
monio de la humanidad entera, por 
medio de la prensa. 
En todos los pueblos civilizados se 
nota el carácter' progresivo de la agri-
cultura. Melchi distribuye el abono 
en forma de l luvia; Simiens aplica la 
electricidad á la labranza; los Gobier-
nos abren caminos, fundan Escuelas 
agrícolas y granjas modelos; el espíri-
tu de asociación construye ferrocarriles, 
abre canales de riego, funda Bancos 
agrícolas é hipotecarios, fleta barcos y 
transporta la fosforita de España, el 
guano del Perú , algas marinas, huesos 
y otros elementos importantes para en-
riquecer las tierras. 
Alemania multiplica las desmostra-
ciones prácticas tanto como las cientí-
ficas, estableciendo estaciones para ana-
lizar las tierras y los abonos. Esa 
nación investigadora abre también es-
cuelas, donde el pastor y la aldeana 
aprenden las industrias propias de las 
granjas. 
Francia tiene un gran número de es 
cuelas de agricultura y de compañías 
de seguros agrarios, que constituyen 
un timbre de gloria para el nombre de 
su pueblo. 
En Iuí>laterra causan asombro las 
empresas agrarias. Los "Ighlanders" 
hacen prodigios en Escocia. E l duque 
de Sutherland es dueño de 800.000 
hectáreas de tierra y ha construido en 
ellas hospitales, escuelas y viviendas 
para 8.000 familias. E l duque de A t i i o l 
ha plantado en sus dominios una a r -
boleda de 6.000 hectáreas que constitu-
ye uno de los bosques más pintorescos 
del universo. Los lagos y arroyos de 
sus tierras están poblados de peces que 
le producen una pigue renta. Lo rd 
Bleadalbank posee 100 millas cuadra-
das de tierra. 
Incalculables son los esfuerzos, la in-
teligencia y el capital que hoy se a p l i -
can en todos los países civilizados al 
fomento de la agricultura. Crece por 
todas partes la emulación, y el progre-
so se realiza, tanto en la pequeña here-
dad, como en las grandes propiedades. 
La iniciativa individual, el poderoso 
espíri tu de asociación y los gobiernos 
comprenden la importancia del cultivo 
agrario y procuran fomentar su des-
arrollo por todos los medios que tienen 
á su alcance. 
Solamente en España continuamos 
entregados á un régimen funesto de 
orientaciones, en el que para nada ó 
muy poco entra el problema agrícola. 
Y mientras no le resolvamos de lleno 
dedicándole preferente atención, no ha-
bremos resuelto ninguno de los d e m á s 
asuntos de palpitante actualidad. 
{ E l Norte de Castilla.) 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 80% á 80)^ V . 
Calderilla de 81 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro americano) , 0 7 / 4 0 1 / p 
contra español. \aQ b/*d' d/* r# 
Oro amer. contra í 4 35 p 
plata española. ) 
Centenes á 6.55 plata. 
En cantidades., á 6.56 plata. 
Luises á 5.24 plata. 
En cantidades., á 5.25 plata. 
E i peso a m erica-1 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
pañola j 
Habana. Mayo 7 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTA MOS 
DT N ^ T ? O en to^3-3 cantidades so 
•L'-L-L> alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
W o ^ t u m o S O y -5=1 
Antonio Alva ród iaz y Comp. ¡ 3268 26a—8A 
ASOCIACION DE DEPEKDIENTES 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Sección de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A 
Es ta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado la ce lebrac ión 
del tradicional B A I L E D E L A S F L O R E S en la 
noche del día 10 del actual en el Gran Teatro 
Nacional, siendo requisito indispensable para 
asistir á él, la presentación á la Comisión de 
Puerta, del recibo del actual mes. 
* Se recuerda que está vigente la d ispos ic ión 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asis-
tencla^e niños menores de ocho años á ésta 
olas© de fiestas. 
L a Sección no permit irá el acceso al local á 
la»p«r«cnas que por su traje desdigan de la 
Ctutor», así como nará retirar de los salones, 
ein necesidad de dar explicaciones á toda per-
BOQA que crea inconveniente ó altere el orden, 
para fo cual está autorizada por el Reglamen-
to. 
Habana 7 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, José Noya. 
4340 3t7-lml0 
RECIBIDO POR EL "ALFONSO X I I I " 
Sardinas frescas á 25 cts. docena, angulas 
en aceite medias latas, anchoas a l natural, 
Muergos guisados, en tomate y con arroz, 
vieiras compuestas, sardinas en escabeche, 
un kilo 40 cts. lata, id. en tomate especia-
les, cuartos 7 cts., longaniza y chorizos cura-
dos, morcillas y chorizos en manteca, queso 
cabrales, lacones de varios tamaños; jamones 
de id., percebes al natural, lata de un kilo 60 
cts., grelosal natural un kilo 40 cts. lata, higos 
do Cándame 40 cts. lata, botas para vino 6 
sidra de 6 á 10 botellas, pitipois zaragozanoá 
en cuartos de lata, vinagre astur 3 años c l a -
rificación de manzanas á 25 cts botella (véase ) , 
sidras de todas marcas, achampañadas , sidra 
pura marca Manin (Colunga) á 7 cts. copa, 
perdiz en escabeche. 
C. 799 P I A 95 ld-5 3a-5 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias "(víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo F de P. 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
C716 ES E L M E J O R 8d-10a-28 A b l . 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en tocias partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
C 794 
Muralla 33, 35 y 37.—Teléfono 
alt 
383. 
10 t y m 3 
JUEVES I DE MAYO DE 1003. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L D I O S G R A N D E . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
S A N J U A N D E L U Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E L C A B O P R I M E R O . 
PRECIOS POR CADA TANDA 
25' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grilles 1°, 2? 6 3er piso sin entrada. $2-00 
Palcos Io. 02?. piso ídem |i-25 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem |0-60 
Asiento de tertulia con idem sO-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general 10-30 
Entrada á tertulia ó paraíso §0-20 
c n". 729 Myl° 
N T 0 L 
0"fc>s >lo GO 
Ultima novedad en S0MBEER0S de l E ^ S t j a ^ de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Fumen lErS.. ^ l l o i n . o ^ y 0 . 1 3 0 1 1 . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
Jtilk M A M M A - E d i c i ó n de la tarde-i^Sayo 
nto á Castetar 
fSUSCílICíON iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Plata española Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $2353-25 
Eecolecta iniciada por el Centro de la Colonia 
Española de Santa Clara: 
E l Centro de la Colonia Española $ 5 
B . Guillermo Balanzatcgui 2 
.. . Maximino García i 1 
.. . Angel Solana f̂ -
. . . Casimiro Solana 
.. . Manuel González Suárez 1 
.. . Tomás Huerta ' \ 
. . . Urbano Martínez » }• 
. . . Filiberto Eios 1 
.. . Ricardo Gutiérrez * 
... Serafín Fernández 
.. . Manuel Fernández Suárez 
.. . Francisco Cañamero 
... JesúsMcnéndez 
... Bonifacio Martínez 
... JoséTar razo 
... Juan Castillo 
.. . Manuel Tresgallo. 
.. . Manuel Granado 
Eugenio Fernández 
... K. González Rubio 
... Juan Barquín 
... Antonio Granado 
... Miguel Negrete 
.. . Eduardo Fernández Silva 
... Luís Colsa 
... Germán Colsa 
.. . Rafael Antón 
.. . Andrés Guerrero 
.. . Venancio Vázquez 
... Ramón Martínez 
... Pedro Pérez 
... Manuel Fernández Vall ina 
... José Argiielles.... 
... Eulogio Cuesta. 
... Carlos Mart inó 
... José A . Cuesta... 
... Enrique Rodríguez 
... Cecilio Alvarez 
... Antonio Gutiérrez 
.. . Antonio Peña 
.. . Antonio Guerrero 
... Manuel Seuéu 
... Andrés Berdial 
. . . Santos Suárez 
... Adolfo Fernández 
.. . Sabino Fernández Vega 
... Robustiano Fernández 
... Roberto Antero 
• • • Lisardo González 
... Francisco García 
... Pedro Olivé 
... Ignacio Caso 
.•• Cándido Herrero 
... Emilio Suárez 
. . . Andrés Santodomingo 
... Ramón Alvarez 
• •• Segundo Fresno 
• •• Rosendo Pérez 
• •• Ramón González López 
• • • Valentín Alonso. .-. 
.•• Benigno López 
• •• José Fernández 
• •• José Vega 
• •• Carlos Gabancho 
.•• Manuel González 
• •• Manuel Gutiérrez 
• •• José Padrón 
• •• Juan González 
..• Celestino Campos 
.•• Santos Campos 
.. • José Arias 
• Ceferino Zapatero 
.. . Amador Zapatero 
• •• Fernando Fernández 
.. . José Prado 
... Francisco Bode 
... José Redondo 
... Luís Fernández Rodríguez 
... Eduardo Muñoz 
TJno 
Lno 








































































La muerte se cebó en la tierna niña 
Leocadia, hija de nuestros amigos Be-
tancourt-Jone, estimadísimos en esta 
sociedad. 
Allá, en el montón están sus despo-
jos; pero feliz ella que ha huido de este 
mundo sin conocer amarguras n i sinsa-
bores; sin Imaginar siquiera las horri-
bles decepciones que él nos ofrece. 
Y no el polvo á que has de ser redu-
cida, inocente criatura, lo ar ras t rará el 
viento del olvido, porque vivirás en la 
memoria infínita de tus padres. 
JO-MÉ. 
E l jueves se Inició fuego en los cam-
pos de caña de la colonia "San Pedro" 
ubicada en Unión de Reyes, quemán-
dose ochenta m i l arrobas de fruto sem-
brado. 
Créese casual el incendio. 
La Sala de lo Criminal de la Audien-
cia de Matanzas ha dictado sentencia 
condenando á José Calazanz del Porti-
llo (á ) Cajizote, á la pena de diez años 
de prisión mayor, accesorias del ar-
tículo 58 y mitad de las costas. 
S A N T A C L A R A 
L O S C O N S E J O S 
Sawcti'Spiritm 7 de Mayo de 1903. 
D I A R I O I>E L A M A R Í N A 
HABANA 
L a prensa de esta ciudad protesta 
airadamente contra la existencia de 
los Consejos Provinciales, opinando 
que deben disolverse. 
Peronxures* 
35 10 
TOTAL. $2388-35 $ 633-94 $ 24-76 
TIEMPO 
(Por te légrafo) . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Se observan algunos indicios de per-
t u r b a c i ó n a tmosfér ica . 
Jover. 
P I N A R D E L R I O 
El miércoles á las 10 de la noche fué 
reducido á cenizas por un violento in-
cendio, de origen casual, el tren de fa-
bricar almidón, instalado en la finca 
^Waterloo", del término de Guanajay, 
propiedad de D. José María Lorenzo, 
calculándose las pérdidas en unos diez 
mi l pesos, próximamente, habiendo re-
sultado estériles cuantos esfuerzos se 
hicieron por los vecinos cercanos y los 
trabajadores de la finca para sofocarlo. 
MATANZAS 
Mayo 4 de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Esta ciudad sigue su marcha monó-
tona y tranquila que solo turba, de vez 
en cuando, algún trágico suceso. Fe-
lizmente no revistaremos en esta carta 
ninguno, porque han transcurrido sá-
bado, domingo y lunes, sin que la esta-
dística criminal aumente. 
E l Secretario de Hacienda ha negado 
la transferencia que se le pidió de 700 
pesos, de la cantidad presupuestada por 
el Ayuntamiento en el *'concepto" de 
' 'varios," con objeto de dedicarla á 
unos modestos festejos el día 20 del mes 
actual, primer aniversario de la instau-
ración de la Eepública. 
¡Qué vamos á decir! 
Con estas cosas nos explicamos per-
fectamente el federalismo. 
Y si los Consejos Provinciales, en vez 
de amenazarnos como pulpos gigantes-
cos y hambrientos, hubiesen, con tacto, 
dando pruebas de noble desinterés, he-
cho presupuestos moderados, absle 
niéudose de todo sueldo, la opinión, hoy 
encarnizadamente hostil, quizá, les se-
r ía favorable, ó por lo menos neutral. 
Pero así, centralizado y dirigido to-
do desde la Habana, que mata las ini-
ciatias y absorbe en beneficio suyo las 
entradas de la Nación, dedicando grue-
sas sumas á su embellecimiento, no ha-
brá de estrañarnos que la propaganda 
federal continúe y logre éxito, aunque 
sea éste lejano. 
Ya que se nos esquilma, désenos al 
menos, en días de satisfacción y regoci-
jo, un mendrugo, que bien mirado, es 
nuestro, porque le hemos pagado con 
creces. 
No sabemos si aquí hay más patrio-
tismo que en la populosa ciudad; sí po-
dem s asegurar, ante la inesperada ne-
gativa de la Secretaría de Hacienda, 
que algo se ha sublevado en el corazón 
de nosotros y que llamaradas de rubor 
han subido á nuestros rostros. 
Eealizaremos, sin embargo, festejos, 
porque se está haciendo una recolecta 
popular, que ya hoy pasa de 300 pesos, 
moneda oficial, entre todos los que v i -
vimos en la bella Matanzas; confiamos 
que superará la insignificante suma que 
tenemos en la caja municipal y cuya 
inversión se nos prohibe. 
Es la gran preocupación de nuestras 
damas elegantes el próximo baile con 
que se inaugurará "La Gardenia," so-
ciedad que ha venido á llenar en esta 
apacible ciudad un vacío perfectamen-
te notorio. 
Distinguidas señoras, algunas de las 
cuales hace i lempo que estaban aleja-
das del trato social, han ofrecido su 
cooperación, y asistirán á la factuosa 
fiesta, la que, seguramente revestirá to-
dos los caractéres de un verdadero acon-
tecimiento, dados los encantadores pre-
parativos que se hacen y agradables 
sorpresas que se preparan. 
Nosotros hemos tenido oportunidad 
de hablar en casas de varias familias, 
de "La Gardenia," y hemos comproba-
do el embullo colosal que existe entre 
las muchachas para concurrir á su pri-
mer sarao. 
Las impresiones se renuevan con tan-
ta meilidad, que pasar de la alegría á 
la tristeza, es la cosa más normal del 
mundo. 
Cerramos esta carta apenados. 
MONSEÑOR B A R N A D A 
Ayer tarde por el tren general del 
ferrocarril del Oeste, regresó á esta ciu-
dad el Arzobispo de Santiago de Cuba 
y Administrador Apostólico de esta 
Diócesis, Monseñor Francisco de Pau-
la Barnada, acompañado de su herma-
no el presbí tero don Antonio, después 
de haber asistido á la bendición de la 
nueva iglesia de Los Palacios y de ha-
ber permanecido dos días en Pinar del 
Eío. 
T E L E G R A M A 
FueHo Fríncipe, Mayo 6. 
Presidente Eepúbl ica . 
Hacendados, comerciantes, ganade-
ros suplican suspenda impuesto consu-
mo ganado y similares acordado por 
Consejo Provincial. 
(Firmado). Caháller, Cáceres -y Ca-
ballero. 
L E Y E S 
De un momento á otro se remit i rán á 
la Gaceta Oficial para su publicación 
dos lej'es, una creando una Cancillería 
en Santander y la otra modificando los 
derechos señalados en la ley del im-
puesto sobre la picadura. 
E L CAÑONERO " R R E S I D E N j ^ E " 
A petición del Gobierno de Santo 
Domingo y habiendo sido confirmado 
el Cónsul de dicha Bepúb l i éa . en San-
tiago de Cuba,, se ha dispuesto;; que el 
cañonei'o Fresidente, detenido ^n aquel 
puerto, quede á disposición del gobier-
no de su nación. 
E L J U Z G A D O C O R R E C C I O X A L 
DEL SP:GÜNDO DISTRITO 
Por la Jefatura de Policía se ^a pasa-
do á las Estaciones la siguiente orden 
general correspondie al día de ayer: 
"Habiendo acordado el sef̂ ar Juez 
Correccional del segundo distrito, que 
el referido Tribunal esté constituido en 
audiencia hasta las cinco de la tsarde los 
días laborables, para ver y fallarlos ca-
sos que se sometan á su conocimiento, 
los señores capitanes cuidarán que de 
los casos que ocurran durante el día 
hasta esa hora y de que deba conocer 
el Juzgado de referencia, se dé cuenta 
inmediatamente al Vivac con la r emi -
sión de los detenidos, para que por esa 
Dependencia se hagan en los libros los 
asientos correspondientes é inmediata-
mente se presente á los detenidos ante 
el Juzgado con la concurrencia del v i -
gilante que efectuó el arresto y de los 
acusadores y testigos que serán not i f i -
cados al efecto, por el oficial de carpeta. 
En los casos que ocurran después de 
las seis de la tarde y de que debe cono-
cer el Juzgado Correccional del segun-
do distrito, se procederá como de o r d i -
nario remitiendo los detenidos al Vivac 
que los presentará en el Juzgado á las 
siete a, m. del día inmediato, para cuya 
hora se dejarán citados á los acusado-
res y testigos, significándoles que la 
audiencia comenzará á las 8 a. m.— 
B . de Cárdenas, Jefe de Policía. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RIXA. 
Distinguido señor de toda mi consi-
deración. 
En el número correspondiente al día 
5 de los corrientes aparece una carta 
firmada por el señor L . A . Dalia don-
de con bombos y platillos se encomia 
un asalto que dio la sociedad "Los 36" 
muy conocida por el señor Dalia. 
Hasta aquí nada de ext raño; mas el 
segundo párrafo del referido comunica-
do lo dedica á dar por muerta á otra 
sociedad " L a Diamela" que lejos de 
dormir el eterno sueño, y quien sabe si 
para pesadilla de alguno, existe desde 
hace dos años^ antes que "Los 36", 
sin ellos, y quiera el Cielo que no le 
esté reservado el penoso deber cristia-
no de dar sepultura á los muertos. 
Suplicándole señor Director, haga 
públicas éstas líneas, es de V . muy res-
petuosamente.—B. Fernández Andrade. 
Secretario de " L a Diamela". 
Mayo 7 de 1903. 
E L P A D R E L O Z A D A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del Pbro. D. Manuel gozada 
Eodríguez, que durante siete años des-
empeñó el curato de Fray Benito, en la 
provincia de Santiago de Cuba.^ 
Tras una ausencia de seis años, ha 
regresado á esta Isla, en el vapor A l -
fonso X I I I j el respetable sacerdote. 
Sea bien venido. 
TOMA D E POSESIÓN 
Nuestro muy estimado amigo don 
Francisco Gutiérrez, uno de los fun-
cionarios m á s distinguidos de la carre-
ra judicial , nos comunica que ha to -
mado posesión del Juzgado de Instruc-
ción de Eemedios. 
Damos las gracias al señor Gutiérrez 
por su atención y le deseamos en su 
nuevo cargo el mismo acierto y éxito 
que ha señalado su paso por otros 
análogos. 
A L SEÑOR E I G U E E E D O 
U n suscri^or nos ruega preguntemos 
al señor Figurede por qué la correspon-
dencia que sale de la Habana loŝ  lunes 
por la mañana, para Consolación del 
Korte (La Palma,) llega á su destino 
unas veces los martes y otras los jue-
ves. 
E l aludido snscritor no se explica 
tanta demora unas veces y tanta rapi-
dez otras. 
O B R A S S U S P E N D I D A S 
E l Gobernador Civi l ha dispuesto 
se suspendan las obras que viene reali-
zando don José Carneado para la cons-
trucción de unos baños en el l i toral del 
Vedado. 
A L SEÑOR CANCIO 
Esperamos que el señor Secretario 
de Instrucción Públ ica aclare por me-
dio de una Circular, lo siguiente. No 
teniendo los Directores de Sub-distritos 
que firmar los justificantes en las vaca-
ciones, se desea saber si los del mes de 
Junio por el hecho de haber clases los 
cinco primeros días tienen ó no que 
firmarlos, toda vez que en dicho mes son 
más los días sin clases que aquellos en 
que las hay. 
Dada la bondad del señor Canelo no 
dudamos aclare este punto, pues los 
maestros en Junio tienen que estar to-
dos fuera y por tanto lejos de sus di-
rectores escolares. 
Varios maestros. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Barrio de San Felipe. 
La Comisión de organizactón de este 
Partido y los Presidentes y Secrétanos 
de los Comités Eepublicano, Democia-
tico y Nacional Independience convo-
can á los vecinos de este barrio mayo-
res de veinte y un años afiliados á los 
Partidos indicados y los demás que 
simpaticen con las doctrinas del nuevo 
Partido Eepublicano Conservador para 
que el día 8 de Mayo á las ocho de la 
noche concurran á la casa caliere ou-
ba número 81, I fin de proceder á la 
elección de la mesa de este Comité y 
y de cuatro Delegados á la Asamblea 
Municipal. 
Habana 6 de mayo de 1903. 
Dr. Miguel Gener.—Ldo. Alíredo 
Eosas.—Ldo. Emil io del Junco.—Mar-
qués de Esteban.—Alberto Pnlgaron.— 
Alejandro Vázquez .—Dr. Francisco x . 
Vildósola. 
Telegramas por el ca"ble. 
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Diario de l a M a r i n a . 
A i . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L SEÑOR G U T I É R R E Z CUETO^ 
Nuestro estimado amigo don José Gu-
tiérrez Cueto, socio del importante es-
tablecimiento de ropas aLos Almace-
nes de San Ignacio", se baila desde su 
regreso en San Diego de los Baños, que 
efectuó el 4 de este mes, en la casa de 
Salud La Covadonga, donde ingresó pa 
ra someterse á una lijera operación 
quirúrgica. 
E l señor Gutiérrez se encuentra ya 
mucho más aliviado y como su dolen 
cia no reviste n i ha revestido carac 
teres graves, muy pronto tendrán sus 
numerosos amigos la satisfacción de 
verle reanudar sus ocupaciones habi-
tuales. 
A S A M B L E A D E C O N T R I B U Y E N T E S 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor presidente cito á 
los señores que componen la Comisión 
nombrada .en la Asamblea reunida el 
día 3 del corriente en la casa Consula 
do núm. 111, para la junta que tendrá 
efecto el viérnes 8, á las ocho de la no-
che, en los salones del Centro de la Pro-
piedad; Empedrado, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, Mayo 6 de 1903. 
El secretario interino, Dr. Carlos Ar -
menteros. 
E L A L U M B R A D O ELÉCTRICO 
E N C I E N F U E G O S 
La Secretar ía de Gobernación, con-
testando oficio del Gobierno Civi l de la 
provincia de Santa Clara, acompañado 
de una certificación del acuerdo toma-
do por el Ayuntamiento de Cienfuegos 
lijando las bases generales del pliego 
de condiciones que ha de formar para 
sacar á subasta el servicio de alumbra-
do eléctrico público de aquella pobla-
ción y solicitando á la aprobación su-
perior, manifiesta á aquel Centro que 
' 'hasta tanto no redacte el Ayuntamien-
uto el pliego de condiciones para la 
^referida subasta, conforme previene 
"el art ículo 59 de la R. O. de 31 de Ja-
" l i o de 1884, declarada en vigor por 
" la Orden 123 de 1900, sobre contratos 
"administrativos, no les es posible to-
"mar en cuenta dicha solicitud; y ade-
" m á s porque comprometiéndose más 
"de un Presupuesto para el pago de 
"ese servicio, es indispensable la apro-
b a c i ó n de la Junta Municipal, á tenor 
"de lo previsto en la disposición ya ci-
"tada." 
Por otra par te—cont inúa hablando 
la Secretaría de Gobernación—y sin 
que en ello se entienda que este Depar-
tamento prejuzga la cuestión, se estima 
conveniente llamar la atención del Con-
sistorio y del Gobierno Civi l , acerca 
del largo tiempo que se fija para la du-
ración del contrato, durante el cual pu-
dieran ocurrir innovaciones de tal na-
turaleza eu el sistema de alumbrado 
que se intenta contratar, que pudiera 
llegar á ser impropio su uso y oneroso 
á los intereses procomunales." 
F O N D A S 
Es indispensable la asistencia de t o -
dos los dueños de fondas de la Haba-
na, á las siete de la noche en punto 
del día 8 del corriente mes, en el cafó 
del Teatro-Cuba—Neptuno y Galiano— 
para tratar de la contribución indus-
t r i a l . 
Los que no asistan no podrán que-
jarse luego si salen perjudicados. 
Por la Comisión, 
Nicolás Gua-scli. 
P E L E T E R I A 
P ó r t a l a s de L u z 
Depós i to de P A R A G U A S de todas 
clases. 
Especialidad en capas de agua in-
glesas garantizadas impermeables. 
T E L É F O N O 929 
C 769 lí My 
LOS D E T A L L I S T A S Y EL A Z U C A E 
Nueva Yorh, Mayo 7--Los presiden-
tes de las asociaciones de comercian-
tes en víveres al por menor de varios 
Estados se r e u n i r á n en Chicago, ma-
ñ a n a viernes, para acordar una ac-
ción c o m ü n relat iva á la d i s t r i b u -
ción del azúca r , de venta no se h a r á n 
cargo como no sea con alguna ganan-
cia para el detallista. 
A S A M B L E A S AZUCARERAS 
H a inaugurado sus sesiones en Ma-
can, Georgia, la asamblea de produc-
tores de a z ú c a r de c a ñ a de los Esta-
dos Unidos; han concurrido á dicha 
asamblea unos quinientos delega-
dos y la sesión inaugural ha sido 
presidida por M r . Wilson, y el Secre-
tar io de Agr icu l tu ra . 
NO H U B O T A L A S E S I N A T O ' 
M a d r i d , Mayo 7.—En telegrama 
de Mel i l la que publica E l Heraldo se 
desmiente la noticia que ha circulado 
acerca del asesinato del pretendiente 
Kaghi Hamara. 
M A S DESORDENES 
P a r í s , Mayo 7-—Ua expuls ión de 
los religiosos Maristas de su convento 
de Moulins, ha originado en aquella 
ciudad graves desórdesies en los 
cuales hubo varias personas he-
ridas. 
S A L I D A D E L K A I S E R 
Roma, Mayo 7.—Esta m a ñ a n a ha 
salido de esta el Emperador Gui l le r -
mo, que regresa á Ber l ín . 
J U S T I F I C A D A E X C I T A C I O N 
Salónica , Mayo 7.--E1 descubri-
miento de los depós i tos de d inamita 
en Uskub, á q u é se retiere un telegra-
ma de ayer, ha causado una fuerte 
exc i t ac ión en la población turca de 
toda la región de los Balkanes. 
SENTENCIA DE M U E R T E 
M a n i l a , Mai/o 7.--Han sido sen-
tenciados á niHerte los jefes de la ú l -
t i m a insur recc ión en la provincia de 
Rizal , los coroneles filipinos Santos y 
de la Cr in , por haber cometido los 
c r ímenes de conspi rac ión y bandole-
rismo. 
M A X I M O GOMEZ 
Nueva YorJc, 3Iayo 7.—El gene-
r a l Gómez sale hoy para la Habana. 
E n una entrevista que ce lebró ano-
che con varios periodistas, t r a t ó de 
la ac t i tud que han asumido ciertos 
gobiernos europeos respecto al t rata-
do de reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos y mani fes tó la creen-
cia de que á varias de las naciones 
m á s poderosas les g u s t a r í a oponerse 
á dicho tratado con tanta m á s r a z ó n 
cuanto que tienen en su favor un re-
ducido n ú m e r o de cubanos. 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
Macón , Georffia, Mayo 7.—Mr. Ro-
se, el qu ímico del Estado de la F lo-
r ida , abogó anoche en la asamblea de 
productores de a z ú c a r por que se 
construyan fac tor ías centrales para 
elaborar la materia p r ima suminis-
trada por los pequeños cultivadores, 
y mister Wiley, jefe del Departamento 
de Química , en la Sec re t a r í a de A g r i -
cul tura, dec l a ró que la remolacha no 
podia cultivarse con provecho en el 
Sur, en cuya r eg ión era preferible de-
dicarse á la p roducc ión del a z ú c a r de 
caña . 
E L GOLFO PERSICO 
Londres, Mayo 7.—En el div,.... 
que p r o n u n c i ó L o r d Lansdowne, s 
cretario de Estado, dijo t ambién 
en lo que se re fe r í a á la navegación 
por el Golfo Pé r s i co , el gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a d e b í a ocupar ciertas 
posiciones á fin de impedir qn© otras 
naciones se posesionaran de ellas 
que as is t ía al gobierno inglés p a ^ 
hacerlo tanta más razón cuanto qUo 
se deb í a á sus esfuerzos y grandes sa-
crificios de vida y dinero en que lla 
incurr ido , el que dicho Golfo esté 
abierto hoy al comercio universal. 
Si estas razones no fueran sulicien, 
tes, a g r e g ó que para asegurar la vía 
m a r í t i m a á las indias, Inglaterra í ie , 
ne imprescindible necesidad de asen-
tar su predominio sobre el referido 
Golfo. 
I N Q U I E T U D 
Aun cuando la opinión p ú b l i c a 
aprueba en general las declaraciones 
de Lord Uansdowne, no es tá exenta 
de inquietud la ansiedad con que se 
aguarda la con tes tac ión que da rán á 
las mismas los d e m á s naciones que 
es tán interesadas en la cuestión del 
dominio del Golfo Pérs ico . 
B U L G A R I A Y T U R Q U I A 
Según telegrama de Viena a l Times, 
la ac t i tud de T u r q u í a es cada día más 
hosti l á Bulgar ia y se desprende de 
las noticias recibidas ú l t imamente 
que es fácil surja pronto un conílicto 
entre ambos países . 
La probabil idad de una guerra en 
los balkanes no deja de causar i n -
quietud a q u í y el gobierno bri tánico 
t ra ta de poner en juego toda la in -
fluencia de Rusia y Austr ia para d i -
suadir al Su l t án de sus propósitos de 
declarar la guerra á Bulgaria , según 
se despreddo de las ú l t imas medidas 
que ha dictado en contra de és tos . 
P I D I E N D O INTERVENCION 
Otro telegrama de Sofía al mismo 
Times, anuncia que el gobierno búl-
garo ha pedido al de Rusia que ínter-, 
ponga sus buenos oficios á fin de con* 
seguir que el Su l t án de T u r q u í a mo 
di í ique la ú l t i m a nota que pasó al gw 
bienio b ú l g a r o . 
N O T I C I A DESMENTIDA 
Viena, Mayo 7~Careceu completa» 
mente de fundamento los rumore que 
han corrido acerca de la matanza de 
9000 cristianos por los musulmanes 
en las inmediaciones de Movibar. 
I M P O R T A N T E B A T A L L A 
Mel i l la , Mayo 7 .~I>espués de diez 
horas de r e ñ i d o combate, en el cual 
las p é r d i d a s fueron enormes de am-
bas partes, los partidarios del Pre-
tendiente Roghi Hamara derrotaron 
por completo en las ce rcan ías íie Fez 
á las fuerzas imperiales que perdie-
ron todas sus posiciones, tiendas de 
c a m p a ñ a y equipajes. 
HOSPITAL NOMO I 
Como habíamos anunciado, el miér-
coles últ imo se efectuó en el Hospital 
número 1 la Conferencia del distingui-
do cirujano Dr. D, Fernando Méndez 
Capote, quien disertó acerca ilde las in-
tervenciones quirúrgicas en la ginecolo-
g ía . " 
U n concurso de médicos distinguidos 
llenaba el salón de Conferencias. Baste 
decir que allí se encontraban, entre 
otros, los doctores Laudeta, . Sánchez To-
ledo, Betancourt, Albert ini , Bustaman-
te, Núfíez, Aróstegui, Albarrán, Plá, 
Weiss, Jacobsen, Saladrigas, Fortún, 
Duplessis, etc. 
La Presidencia, dignamente ocupada 
por el Dr. D. Vicente de la Guardia, 
tuvo frases de elogio para el conferen-
cista, haciendo resaltar el mérito de la 
misma por su sentido práctico, y de ex-
periencia personal, que demostraba el 
lugar prominente que ocupa el doctor 
Méndez Capote entre nuestras glorias 
médicas, felicitando al cuerpo médico 
del Hospital número í , así como á su 
digno Director, el Dr. Valdós Gallol, 
por el prestigio que han tomado estas 
conferencias, reflejo de la labor incan-
sable de los mismos, que ron la coope-
ración del cuerpo médico de esta capi-
tal, han colocado el Hospital número 1 
á la altura en que hoy se encuentra. 
La próxima Conferencia se efectuará 
el miércoles 13, á cargo del distinguido 
cirujano de la Casa de Salud ''Cova-
donga", Dr. D. Agustín Varona y Gon-
zález del Valle, cuyo tema se anunciará 
oportunamente. 
Hovimíento Marítimo 
E L GIUSEPPE CORVAJA 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Matanzas el vapor italiano 
Giuseppe Corm/a, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 15 pasa-
jeros fondeó en puertolesta maflana, pro-
cedente de Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano Olivette, 
(I 
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En Bayamo, donde na-
cierou Juau Clemente 
i Zenea y José Foruaris, 
Jueves a nació el ilustre y sabio 
_-^_^w~v'Í autor de la l íhtoria de la 
ffl esdovüufl, ei 7 de Mayo 
de l1^7,- .V '"c^izó sus pnmeros es-
tudios, p;isando á la Habana cuando 
contaba 13 años de edad, á continuar-
los en el Saminario Conciliar de San 
Cal los, donde obtuvo los grados de ba-
chiller en Filosofía y Derecho. Con Go-
vaates y Poey fué premiado por un dis-
f urso sobre Derecho Patrio, cuando no 
contaba veintidós años de edad. A.1 ser 
nombrado el presbítero Várela diputa-
do á Cortes, eu 1821, le sucedió Saco 
en la Cátedra de Filosofía, llegando á 
adquirir gran influencia en la Isla, que 
abandonó el año 24. Eu 1828 fundó en 
j l u i Q p i i el Mensajei'O SemaiHil, en el que 
(lió á conocer la historia de Cuba por 
Aírate. Un año más tarde y para uu 
concurso literario industrial promovido 
por la Sociedad Patriótica, escribió su 
inlcrosíinte memoria sobre Caminos de 
la isla de Ouba, que obtuvo el primer 
premio, distinción que alcanzó también, 
en 1830, su obra De la vagancia en On-
ja y medio de extirparla, memoria que, 
como dice uno de sus biógrafos, "por 
el estilo, por las ideas, por los nobles 
sentimientos de patriotismo que respi-
ra no se desdeñaría de haberla escrito 
el mismo Jovellauos." 
En 1832 regresó á Cuba, entrando á 
redactar, ñor nombramiento de la So-
ciedad Patriótica, la Revida Bimestre 
Cubano, publicación que mereció los 
elogios de Quintana, Tickuor, Martí-
ne/de la Rosa y otros, y que por sus 
importantes artículos de crítica, esta-
dística, población blanca, abolición de 
la trata, etc., fué declarada la primera 
publicación eu su clase en los dominios 
españoles. A l frente de esa publicación 
estuvo Saco hasta el año de 1831, en 
que tuvo que abandonar el país, que lo 
nombró su representante en Cortes, dos 
años más tarde; mas no llegó á tomar 
asiento en el seno de la representación 
nacional, porque las Cortes resolvieron 
privar de representación á las Antillas. 
En 1837 publicó Saco, entre otros tra-
bajos, su. Primerapi egunta, con objeto de 
probar, como se ha visto al cabo de mu-
chos años, que la abolición del comer-
cio de negros no arruinar ía á esta Isla. 
También en 181o dió á luz eu Francia 
BU folleto Supresión del tráfico de esclavos 
en la isla de Cuba. En 1848 atacó ruda-
mente en París , en otro famoso folleto, 
á los partidarios de la anexión á los Es-
tados Unidos. 
En 1866 el Ayuntamiento de Santia-
go de Cuba lo nombró su representante 
eu la Junta de Información sobre re-
formas ultramarinas, couvooada en Ma-
drid. .Hallábase á la sazón en Francia 
escribiendo su notable Historia de la es-
clavitud, dasde su irriyen hasta nuestros 
dkís, obra que no llegó á ver termina-
da, cuyos primeros tomos se imprimie-
ron en España y el último se debe á la 
cariñosa solicitud del infatigable arae-
ricauista, mi querido amigo el Director 
de los Archivos de Cuba Dr. D. Vida l 
Morales y Morales. 
Saco falleció en Barcelona el 26 de 
Septiembre de 1879, y su cadáver fué 
traído á esta ciudad uu año más tarde. 
Eu nuestro Cementerio de Espada des-
cansan sus restos, y uu hermoso busto 
del insigue cubano da á couocer á los 
que visitan la mansión de los que fue-
rou, el sitio en que yacen. 
REPÓRTER. 
s 
Cienfuegos 4 de Mayo de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
E l Casino Español que con singular 
acierto preside mi distinguido amio-o 
dou José Villapol, y en cuya directiva 
ligaran hombres tan ilustrados como 
mis también amigos, el doctor Mart í , 
don Trino Martínez y otros, acaba de 
realizar un acto cultísimo y delicado ~ 
nno de esos actos que dejan grata me-
moria y que á la vez demuestran que n i 
al través de los siglos se borra de la 
mente de cuantos ainau las letras, el re-
cuerdo del gran Cervantes, de aquel 
genio previsor y portentoso que supo 
adelantarse eu su época á tres centu-
rias, y pintó de mano maestra cual no 
lo ha hecho nadie, el tipo gen niñamen-
te español, hidalgo en demasía y dis-
puesto, siempre "á romper lanzas por 
la dama de sus pensamientos"; tipo 
quijotesco sí, pero sublime y al que se 
deben muchas de las portentosas haza-
ñas, eu cilio tanto abunda la historia de 
España. 
Ei Casino sólo había propuesto rea-
lizar un acto sencillo y, sin embargo, 
resultó una fiesta brillante y espléndi-
da como todas las que eu sus elegantes 
salones se celebran. 
Tratábase de conmemorar el 287 ani-
versario de la muerte del ilustre ^Man-
co de Lepauto," inauguraudo á la vez 
una artística vitrina donde se encierra 
como si fuese en relicario, una lujosísi-
ma edición del Quijote, y otras escogi-
das obras del festivo é inmortal escri-
tor, y con ese motivo, el entusiasta 
Presidente de Recreo y Adorno y fer-
voroso cervantista, doctor Martí , pro-
puso á la. Directiva, y ésta lo aceptó 
por unanimidad, la celebración de una 
velada literaria alusiva al acto, y esa 
fué la causa inicial de la ^fiesta á que 
vengo refiriéndome, efectuada por el 
Casino el día 2 del corriente. 
La concurrencia era escogida y nu-
merosísima, y en todos los semblantes 
se manifestaba la más viva satisfacción, 
lo que prueba que cuaudo se trata de 
enaltecer un geuio de nuestra raza, hay 
perfecta conjunción de voluntades, se 
piensa y se siente al unísono. 
Abrió la velada el señor Vil lapol, es-
tando elocuente y discreto como siem-
pre, y al terminar su hermosa oración 
descubrió el mueble á que antes me 
refiero,-y pronunció estas oportuuísi-
mas palabras: '4Aquí tenéis, señores, 
algo que representa un sentimiento no-
ble y elevado: este es el l ibro en el que 
Para ver de lejos y ver de cerca con el 
mismo lente 
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se deleita el joven y en el que estudia 
el viejo: aquel es el busto del hombre 
(señala al de Cervantes) á quien el 
mundo entero ha coronado de gloria. 
Honor, pues, á la memoria de Miguel 
Cervantes Saavedra." 
Siguióle el dortor Perna, quien ex-
presó su admiración por el inmortal 
autor del libro más leído que hasta aho-
ra se ha impreso en el mundo, y califi-
có aquella fiesta como un gallardo ex-
ponente de la solidaridad de nuestra 
raza, y muy particularmente de las di-
ferentes ramas en que está dividida la 
gran familia española. 
Los señores Ichaso y Arenal leye-
ron inspiradas poesías alusivos al acto, 
siendo muy aplaudidas. 
También leyó dou Trino Martínez 
dos preciosas composiciones, una de 
Leopoldo Cano y otra del inolvidable 
don Juau Eugenio Hartzembusch. 
Como se trataba de dos soberbios tra-
bajos, y don Trino los leyó dándoles 
gran colorido, impresionaron agrada-
bilísimamente al numeroso auditorio. 
El licenciado Pellón, que presta 
siempre su concurso valioso á toda 
obra culta y buena, pronunció un elo-
cuentísimo discurso llenos de nobles 
acentos eu pi ó de la fraternidad que 
debe existir entre los que hablan el 
rico y sonoro idioma de Cervantes. 
Como quiera que su notable oración 
fué muy bien extractada por La Corres-
pondencia, me permito copiar de ella 
los siguientes párrafos para que sean 
conocidos de los numerosos suscripto-
res del DIARIO. 
Dice así La Correspondencia: 
^Acto seguido habló el licenciado 
Pellón, con su peculiar y brillante esti-
lo, de la importancia de aquel acto que 
se celebraba en homenaje al poteutoso 
ingenio de Cervantes, precisamente en 
la memorable fecha, 2 de Mayo, graba-
da en el corazón de todos los miembros 
de la vasta familia española, extendida 
desde la falda del Pirineo hasta las 
abruptas peñas de la Tierra del Fuego: 
acto simpático para todos los que á di-
cha familia pertenecen, é interesante 
también para los extranjeros, porque 
honrar la memoria de los grandes hom-
bres es uu deber que la civilización im-
pone á la humanidad, y amar la patria, 
la libertad, el derecho y la justicia, es 
atributo de todo hombre que abrigue 
ea su pecho un noble corazón. 
Señaló la oportunsdad de la fiesta 
por agitarse actualmente el problema 
de si conviene ó no al interés de Cuba 
la propaganda y desarrollo de la Unión 
Ibero Americana, presidida en este 
país por un cubano ilustre por su ta-
lento y su firmeza de principios y de 
que es patrono otro cubano benémerito: 
el discreto y sereno Jefe de este nacien-
te Estado, á quien el Casino dió un sun-
tuoso banquete en señal de simpatía á 
su persona y adhesión á sus declaracio-
nes, confirmadas más tarde por sus he-
chos. 
Recordó el orador que eu aquel ban-
quete le había dirigido un brindis ins-
pirado en su ferviente anhelo de unión 
entre cubanos y -españoles; mostrando 
como ejemplo digno de imitarse el de 
los norteamericanos, que no olvidan 
nunca su procedencia inglesa; recordó 
el interesante episodio del patriota 
americano que había saludado con ve-
neración la bandera inglesa por ser la 
CT25 
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LA SEPULTADA V I V A 
Novela Imíór ico-social 
ESCRITA EN IT.Ul.WO POR CAROLA A IMERMZIO 
(Esta novela, oublicada por la Casa Editorial 
os Maucci, se vende en LA MODKPSA ;POESIA. 
Obiepo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Bajad conmigo,—dijo Julia. 
gracias, quiero ir enseguida á 
casa de mi madre. 
~-fcY le diréis cuanto sucede? 
Xo, fuera de vos ninguno debe sa-
jarlo ahora. ¿Me prometéis no ha-
blar de ello? 
. ^-Con todo el corazón. 
Se abrazaron estrechamente y Liza 
Suzurró: 
Pronto vendré á veros y combina-
remos el modo de desenmascarar á esa 
desgraciada, que trae á nuestras casas 
l l"to y la desesperación. Ahora es-
J0y persuadida de que es ella la que os 
«a robado el niño. 
--Si tuviera la certeza la mataría. 
abrazaron otra vez y se separaron, 
'isa estaba aparentemente tranquila. 
a casa de mi madrp.—dijo al co-
chero. x 
¡Se acurrucó en un rincón, cerró los 
J0is y pareció dormirse; pero qué do-
lor vivo, qué tempestad debía reinar 
en aquel joven corazón! 
¡Cómo habían desaparecido en un 
instante sus ilusiones! 
—Pero la culpa es mía—murmuraba , 
Soy yo la que lo haq uerido. 
Cuando llegó á la casa paterna bajó 
Lisa, ordenó al cochero que voviese á 
casa, y subió las escaleras tambalean-
do, agarrándose al pasamanos, porque 
le parecía que se iba á caer. 
A l sonido de la campanilla, agitada 
por su mauita temblorosa, una camare-
ra abrió. 
—¡La señora!—exclamó con tono 
alegre. 
—¿Está ia mamá? 
—Sí, sí, venga. 
La buena señora estaba tranquila-
mente leyendo cuando entró Lisa en el 
cuarto, como una bomba. 
—¡Mamá, mamá,—gritó la joven,— 
vengo á quedarme contigo, no quiero 
volver ya cerca de Carlos, jamás; ma-
má, yo me muero! 
Y cayó desmayada. 
I X 
El coloquio con Maióu había deja-
do en el alma y en la conciencia, has-
ta ahora infinitamente honradas del 
capitán Felipe, una inquietud y uua 
agitación imposible de explicar. 
Qué querían decir aquellas palabras 
de la cantante de caíó: 
bandera de sus padres, del tronco de 
que nació la Unión Americana, y el 
símbolo de la raza; y dijo que ese inte-
resante episodio podía servirle para 
explicar el programa de la Unión Ibe-
ro-Americana; programa de unión y 
confraternidad entre las numerosas na-
ciones desprendidas del regazo de la 
Madre Patria, en cumplimiento de la 
imperiosa ley de evolución, á qne no 
pueden sustrarse los individuos ni los 
pueblos. 
Dijo que no es la Unión Ibero-Ame-
ricana un valladar, como algunos lo han 
creído, contra las corrientes económi-
cas, comerciales y de otra índole á que 
estamos sometidos por otra ley no me-
nos imperiosa que la herencia: la adap-
tación al medio en la indomable lucha 
por la vida. 
Expresó que la unión de los latinos 
no quiere decir guerra al sajón, sino 
amor, solidaridad, personalidad étnica 
y social; y que la realización de estos fi-
nes no supone la vuelta al pasado, n i 
retroceso ni inmoralidad administrati-
va, ni prácticas viciosas, como un pen-
sador ilustre y un escritor ilustrado han 
expuesto hace pocos días, para jus t i f i -
car su desvío hacia la noble asociación. 
El amor á la raza no lleva consigo el 
amor á los vicios, si es que los vicios 
son patrimonio exclusivo de una raza. 
Se puede amar la propia, hablar su len-
gua* cultivar su literatura, y al mismo 
tiempo tener estrechas relaciones con 
pueblos pertenecientes á distinta raza; 
dándose el caso de que prominentes 
miembros de la Unión Ibero-America-
na son partidarios del tratado de co-
mercio con los Estados Unidos. Lo que 
se pretende es unir la familia española, 
que es numerosa y respetable, pero po-
co unida, No se explica el orador cómo 
inteligencias superiores y cultivadas 
desdeñan ese problema, y de antemano, 
por voluntario dictámen, condenan á la 
pena de anulación á su propia raza. Se 
dan casos de suicidio individual; no de 
Suicidio colectivo, y condenar á muerte 
á la propia familia parece m á s bien 
obra de cerebros enfermos que de cere-
bros privilegiados con los destellos de 
la inteligencia y adornados con las ga-
las del saber; como parece también i n -
sensato que otros elementos combatan 
una empresa noble y en alto grado pa-
triótica, por ligeros defectos de organi-
zación ó por la preterición de persona-
lidades determinadas. 
Es locura pretender que los pueblos 
cambien sus caractéres étnicos por el 
solo esfuerzo de su voluntad. Somos l a -
tinos y como latinos tenemos que v i v i r 
y proceder, y latinos serán nuestros 
descendientes, aunque no lo qu i s ié ra -
mos: no ve el orador por qué hemos de 
quererlo, pues es natural que amemos 
más á nuestra familia que á la ajena. 
E l orador no quiere discutir el p ro -
blema de la superioridad de las razas. 
Cree que podr ía alegar sólidos argu-
mentos en pro de la suya, que están en 
los libros, pero juzga mejor declarar 
que, en su opinión, somos inferiores en 
ciertos aspectos, y superiores en otros. 
Como ejemplo de que el carácter de 
la raza dura al t ravés de los siglos, cita 
la oÓra inmortal eu que Cervantes, con 
su obra magistral, marcó el sello de la 
raza, fijando el tipo del loco sublime y 
el del sencillo labriego que flotan como 
animados fantasmas en las páginas de 
la historia de España y de la Amér ica 
española. 
Dice que si la raza latina no tuviera 
otros monumentos y otros hechos reve-
ladores de su valer en la historia de la 
humanidad; si no fuese madre de tantos 
hombres ilustres y de tantos pueblos 
que ennoblecen la tierra, al haber pro-
ducido el porteutoso geuio de Cervantes 
mostraría su potencia creadora: el á r -
bol se conoce por sus frutas. 
Celebra á los iniciadores de la fiesta, 
y lamenta que de ella no puede partici-
par el entusiasta Alberto Meuéndez, 
que súbitamente bajó á la turaba l lora-
do de los suyos; y deseando que la fies-
ta sea precursora de otras semejantes, 
termina con uua invocación para que no 
se quebrante j amás el lazo qne nos une, 
y para que el recuerdo de Cervantes sea 
el símbolo de la unión intelect ual, estre-
cha y. permanente, entre la joven Re-
pública Cubana y la hidalga nación es-
p a ñ o l a . " 
Terminó la velada con una bell ís ima 
composición poética, leída por su au-
tor, que es un amigo mío muy querido, 
en la cual se ensalzaban los grandes 
méritos del autor del Quijote. 
Después la música empezó á lanzar 
cadenciosas notas, y la juventud, ávi-
da siempre de esparcimiento, se entre-
gó á las delicias del baile, prolongán-
dose éste hasta las dos y media de la 
madrugada. 
Cierro estas atropelladas líneas en-
viando á la ilustrada Directiva del Ca-
sino mi más cordial felicitación por el 
oportuno y hermoso acto que realizó, 
y sobre todo, por el brillante éxi to con 
que fué coronado. 
JUAN ANTONIO. 
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PARA EL 20 DE MAYO-PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES 
Esta casa es la única que ha recibido el zapato ad-hoc para el fuego Terry 
y lo vende muy barato. 
Los caballeros que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
E PALAIS ROY AL 
k DE O B I S P O Y V I L L E G A S 
Tenemos el gusto de dar á conocer á nuestros fa-
vorecedores y al púb l i co en general, que a d e m á s del 
gran surtido de telas de verano qne t en í amos acu-
nmladas en nuestros almacenes, acabamos de recibir 
en estos dias unas tan hermosas y variadas en Or-
gand íes de Mulhouse, Céfiros, Muselinas blancas y 
crudas bordadas, V i c h y crudo bordado, G u i l l e r m i -
uas, etc., etc., que por lo vaporosas y frescas, como 
por lo bermosas y transparentes, causarán la admi-
ración de las damas elegantes. 
ES L A QUE OFRECE TODAS ESTAS V A R I E D A D E S . 
NOTA: en el inmenso surtido de clanes de hilo, hacemos Ins 
r bajas siguientes: Los de 30 á 25 centavos, los de 




Cortes, Abr i l de IDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARÍN A 
Muy Sr. nuestro: 
Con bastante sorpresa hemos leído 
en el periódico La Lucha del día 22 
del corriente uu suelto de información 
de este pueblo suscrito por el Sr. Ló-
pez Marín. 
Eu mala fuente ha tomado dicho se-
ñor los datos de esa información. En 
este barrio Cubanos y Españoles están 
unificados y reina entre nosotros gran 
harmonía, como lo comprueba la ins-
tancia suscrita por todos los vecinos 
dirigida en Septiembre últ imo al señor 
Director de Comunicacines, pidiéndole 
la separación de Manuel Cacharro co-
mo Administrador de Correos de esta 
localidad. 
No es cierto Sr. Director que el nom-
bramiento del Dr. Juan Durán sea la 
manzana de la discordia como asegura 
el suelto referido, por el contrario, el 
pueblo lo recibió con júbi lo y está muy 
satisfecho y conforme con el nuevo 
Administrador. Aquí no existen odios 
entre los vecinos. 
En lo que tambibn se refiere el suelto 
á la incapacidad del Dr. Durán y en lo 
de los guerHlleros, más bien parece re-
dactado por el ex-Administrador, que 
por el que lo suscribe, toda vez que 
son esas mismas las frases que em 
pleó el ex-empleado cuando tnvo que 
entregar la Administración. 
La Prensa de esa capital y en las 
periódicos La Lucha, DIARIO DE LA. 
MAULNA, La Discusión, La Unión Es-
partóla, Avisador Comercial, E l Nuevo 
País, E l Mundo y La Caricatura felici-
taron al pueblo y al Dr. Durán por tan 
acertado nombramiento y también lo 
hizo la Prensa de Pinar del Río. 
Con lo expuesto se deduce que el se-
ñor Marín ha sido sorprendido al decir 
en el referido suelto que Cacharro 
es persona muy querida y distinguida de 
todos, siendo la única nota discordante 
que tiene este pueblo. 
Ahora bien el hecho de ser extranje-
ro uno, como dice el Sr. Marín, no 
l imi ta el derecho que tiene todo ciuda-
dano de protestar contra las inconve-
niencias de un funcionario público, 
porque esos extranjeros viven pacífica-
mente, trabajan, producen y consumen, 
están dentro de la legalidad y al ampa-
ro de la bandera que á todos nos cubre. 
Esa es la política de Unión y Con-
cordia. 
En lo qne respecta á vivas á los guer? i -
lleros ya es obra, muy gastada y de la 
que quiso valerse el ex-Administrador 
para no entregar al Dr. Dniái i la A d -
ministración de Correos, dígalo si nó el 
Inspector que trajo el nombramiento 
del Dr. Durán . 
Lea el ex-empleado la poesía de las 
Golondrinas de Becquer, porque mien-
tras exista en la Secretaría de Gober-
nación la instancia antes referida y los 
informes dados contra él por otros fun-
cionarios no volverá á ser Administra-
dor de Correos como no volvieron las 
Golondrinas y gima temerario envuelto 
en sus recuerdos de ayer. 
Como suscriptores de ese periódico 
unos y como vecinos todos cubanos y 
españoles, suplicamos á Vd . se digne 
publicar la presente carta, para dejar 
demostrado que eu este pueblo no nos 
ocupamos más que de trabajar como 
resultado práctico para atender a l 
cumplimienio de nuestras obligaciones. 
Anticipándole las gracias Sr. Direc-
tor por el favor que esperamos nos dis-
pense. 
Somos de V d . S. S. Q. S. M. B. 
Francisco González, Romualdo Le-
desma, Prudencio Crespo, • Petronila 
Ramas, Secundino Crespo, Andrés Pe 
ña, Manuel Alvarez, Pedro Bustillo-, 
Valerio Crespo, Lázaro González, Je-
sús Arias, Cayetano Barquín, Eliodo-
ro Decora^ I l i g in io Gómez, José Gár. 
ma, Silvestre Suárez, Genaro Bustq 
Guillermo González, Timoteo Lonea 
Cándido González, Juan Rodrigue^ 
Pedro Rodríguez y Urbano García. 
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
SAN R A F A E L l í ) 
ESQUINA A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros favorece-
dores y al público en general el explén-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
B N LJENCÍZUIA, 
sabido es que esta casa recibo siem-
c 790 
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R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
, C E N T A V O S plata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edic ión 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las l ibrerías en la Adminis trac ión, á veinte centavos 
plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Es ta revista publicará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edic ión especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará a conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repíiblicas americanas, a u t ó -
grafos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
c 749 1 My 
O N V A i l L E F R A N C A I S 
85t-2 
—¿Preguntadle de qué enfermedad 
han muerto el barón Cousíanzi y su 
bija? 
Y cuando le había pedido cuenta del 
niño desaparecido, con qué fiereza le 
había contestado la joven: 
—¡Preguntádselo á su madre! 
¿Quería infundirle una sospecha en 
el alma, hacerle entrever aquel miste-
rio horrible eu el que la cómplice prin-
cipal resultaba ser Julia? Felipe fan-
taseaba. Y, cosa extrafía, no podía 
desechar de su mente, la imágen de 
Marión. La volvía á. ver unas veces 
fiera, desdeñosa y burlona, otras so-
berbia de cólera y enojo. 
—¿Quién os dice que el conde sea mi 
amante? 
¡Con qué fuerza había pronunciado 
esa frase! ¡Qué bella aparec ía en 
aquel momento con los ojos azules cen-
telleantes que daban mayor animación 
á su fisonomía y la hacían tentadora y 
deseable! 
Pero Felipe no olvidaba que Marión 
era una artista de café y por tanto de-
bía ser una experta comedianta. 
Eran pues ficciones las suyas para 
disculpar y lanzar su veneno sobre Ju-
lia. Bu todo caso él deseaba no obs-
tante ver á la baronesa, interrogarla, 
decirle que se pusiese en guardia con-
tra aquella joven, que era su enemiga 
mortal, 
Julia recibía los miércoles, pero Fe-
lipe nunca hab ía ido á aquellas visitas 
de etiqueta que le fastidiaban. Ahora 
bien, si después de su presentación o f i -
cial entrara en el palacio nuevamente á 
escondidas, aunque lo tuviesen por 
pariente de Rosalía, concluiría por des-
pertar comentarios. Hab ía sí, ido, dos 
veces á buscar á su apócrifa tía, pero 
siempre encontró á Stenio, que se apre-
suró á comunicarle que su t ía no es-
taba en casa. 
Por tanto, un miércoles, á la hora 
de la visita, el capitán Felipe, bello en 
su intachable uniforme, se presentó en 
el palacio Eicca. F u é inmediatamen-
te introducido, y su corazón se puso 
á palpitar locamente cuando se encon-
tró en presencia de Julia. La barone-
sa estaba sola y parecióle á Felipe que 
jamás la había visto más bella. E l 
traje obscuro que tenía puesto hacía 
resaltar la blancura de sus carnes: en 
sus ojos azules, tan parecidos á los de 
Marión, había una expresión de d a l -
zura y de tristeza infinitas. Jul ia ten-
dió la mano á Felipe. 
—¿Os habéis acordado todavía de mí? 
—le dijo.—Hace mucho tiempo que no 
os he visto. Después de mi desgracia 
me parece que todos me abandonan. 
Felipe le estrechó la mano conmovi-
do. Todas sus prevenciones contra ella 
desaparecierou, 
—He estado siempre con el pensa-
miento cerca de vos, Jul ia—respondió 
A G O S T A Y C 0 M P 0 S T E L A 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D Ü E C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito v ino de la R I O J A que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que e n v í e su di rección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino R I O J A . 
E l Precio de gar ra fón es $3-25 oro sin envase 
y 2 2 centavos plata botella. 
S U C U R S A L DE " L A V I Ñ A " 
C 680 15-21 
con voz insegura, sentándose en una 
baja butaquita cerca del sofá, donde la 
baronesa se había colocado—y si no v i -
ne antes fué porque temía molestaros. 
Y además, debo confesarlo, estas v i s i -
tas oficiales no me atraen. 
—¿Pero no podéis venir también en 
los otros días, como un amigo1? 
La puerta está siempre abierta pa-
ra vos. 
—Temía desagradaros. 
—¿Por qué? ¡Si supiéseis cnanto ne-
cesito en m i alrededor de gente afec-
cionada! Y estoy segura de poder con-
tar con vos. 
—¡ Oh! sí, Julia, estaría pronto 
á derramar toda mi sangre por ve-
ros feliz! 
Felipe no temía. Cerca de aquella 
mujer sentía todo su ser estremecerse; 
un fuego intenso le ardía eu las venas; 
experimentaba un sentimiento mixto 
de pasión y de celos. 
Siguió un momento de silencio. Jul ia 
parecía fuertemente conmovida. 
—Si me contáis como un amigo, te-
ned en mí confianza—dijo Felipe.— 
jDecidme, no habéis sabido aún nada 
de vuestro hijo? 
—Nada; ya desespero de encon-
trarlo. 
—Pero pensadlo bien, Julia. ¿No te-
néis ninguna sospecha sobre alguno? 
¿No recordáis haberos creado involun-
tariamente enemigos? 
—No. 
—Pensadlo bien—repelió Felipe.— 
¿El barón Costanzi, vuestro primer ma-
rido, no tenía parientes qne han com-
batido vuestro matrimonio y os odia-
ban? 
—De la familia de mi primer marido 
no queda ningún pariente próximo: 
hay uno en América, millonario, pero 
yo no lo conozco, y él no sabe quizá 
que yo existo. 
El capitán recordó repentinamente 
cuanto le había dicho Marión. Sin n i n -
guna intención, más mirando á la ba-
ronesa, le preguntó: 
—¿De qué enfermedad murieron el 
barón Costanzi y su hija? 
El capi tán quedó espantado viendo 
á Julia ponerse l ívida y abrir desme-
suradamente sus ojos atónitos, después 
esconderse el rostro balbuceando: 
—¿No me lo preguntéis , no me lo 
preguntéis! 
—Dispensadme—dijo Felipe—de ha-
beros, sin querer, renovado un dolor. 
1 respiraba con dificultad. 
. uu gran dolor—respondió, de-
i jaiiúo caer las m a n o s . - ¡ N o me Jiabléis 
más de esto, j amás! Es necesario dejar 
tranquilos los muertos. 
Estaba invadida por eslremecientos} 
se acercó aún más á Felipe. Este d i s i -
mulaba cuanto le era posible su sorpre-
sa. ¿Por qué aquellos terrores'' 
4 
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Habaneras 
Hubo ayer un momento en que las 
redacciones de todos los periódicos de 
la Habana quedaron poco menos que 
desiertas. 
Los periodistas, con excepciones muy 
contadas, nos encontrábamos reunidos 
en la fotografía de Téstar, que es, como 
todo el mundo sabe, la antigua de Suá 
rez, en O'Eeilly y Compostela. 
Nos había aílí "convocado E l Fígaro. 
i E l culto y muy leído semanario pre-
para una edición de honor para con-
memorar el primer año de la República 
y en ella aparecerán, ofreciendo un as-
pecto de la vida intelectual de Cuba, 
grupos fotográficos de los que entre 
nosotros se dedican á las letras y el 
periodismo. 
Entre poetas, escritores y periodistas 
pasaban de cien los que en la tarde de 
ayer, accediendo á la amable invita-
ción de E l Fígaro, se congregaron en 
la simpática Galería de la calle de 
O'Eeilly. 
Otra invitación ha hecho E l Fígaro 
relacionada con su próximo número 
extraordinario. 
Es ú las damas de la sociedad haba-
nera. 
A ellas se ha dirigido el colega en 
circular atentísima que me complazco 
en copiar al pie de la letra. 
Dice así: 
—"Muy distinguida señora: 
E l Fígaro publicará un número ex-
traordinario conmemorativo del primer 
^ño de nuestra-República, y para que la 
mujer tenga en él amena representación, 
'entre sus variados originales insertará 
las respuestas que reciba á la pregunta 
que tiene el gusto de dirigir á un número 
selecto de señoras y scñoriías, en la si-
guiente forma: 
Si usted no fuera cubana ¿en dónele que-
rría haber nacido? 
Mucho honor sería para E l Fígaro que 
usted se sirviese enviarnos su respuesta 
sintética, en media cuartilla, como máxi-
mum, antes del día 10 del actual. 
Rogando á su amabilidad perdones por 
la molestia que se le causa, le anticipan 
las gracias más rendidas y 
b. s. p., 
Manuel S. Fichar do. 
Mamón A. Calalú.11 
La idea ha sido bien acogida. 
Hasta ayer se habían recibido en la 
redacción numerosas respuestas. 
Algunas muy interesantes. 
* * 
E l Morro Castle, en el viaje que rea-
lizará este sábado á New York, lleva 
un pasaje numeroso. 
Entre éste cuéntanse personas muy 
conocidas en nuestra sociedad. 
Se despide el señor J. F . Berudes, el 
caballeroso presidente del Casino Ale 
mán, con con su distinguida familia. 
Y nos da su adiós Lulú "Wintzer, 
la espiritual é inspirada poetisa, tan 
aplaudida y admirada. 
También ha tomado pasaje en el 
Morro Castle la bella, la arrogante Mrs. 
W i k o x . 
La ausencia de la hermosa Minerva 
en los Estados Unidos se prolongará 
hasta fines de año. 
Va á Chicago á pasar una tempo-
rada reunida con su familia. 
Lleven todos los viajeros del sábado 
la más feliz de las travesías. 
« * 
Va en aumento la animación para la 
primera matinée de la playa. 
La lista de socios—en poder del sim-
pático Rodolfo, de La Lwc/ia—aumenta 
por día. 
La suerte de las matinécs, á lo que 
parece, está decidida. 
* 
* * 
En l ia Lucha de ayer, y bajo el epí-
grafe He dicho, se leen estas lineas: 
" Y llegado mi estimadísimo Conde 
Kostia de su viaje á Europa, tócame, para 
contento de los lectores de La Lucha, 
retirarme por el foro. 
¡Bienvenido al hogar en que hay con-
chas y perlas el amado viajero, y...—tie-




Pero ahora que pluma tan galana 
cesa, tras una brillante iuterinatura? 
en su diaria labor, justo es que tenga 
Santi-Bañez de sus compañeros en la 
crónica, que son sus cofrades de siem-
pre, el reconocimiento debido á quien 
tan leal y juiciosamente supo mantener 
los prestigios del puesto que desempe-
ñaba. 
No se va en silencio y obscuramente 
el querido cronista. 
No. 
A l retirarse deja entre sus lectores 
larga é imborrable estela de simpatía. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Mmm fle la Hatoi . 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el mes de la fecha. 
AUTOPSIAS 
Hacionalidad EDADES 
GENERO DE MUERTE 
Enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos^ de los sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio U 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem por arma de fuego 1 
Fracturas 
Otros traumatismos accidentales.... 
1 
4 
Submersióu accidental 3 
Otros envenenamientos agudos 1 
Muertes intranternas 5 
Total 28 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Te Instrucción 13 
Municipales 15 
Total 28 
Cadáveres en depósito 1 
GABINETE FOTOGRÁFICO 
Cadáveres fotografiados 26 
Habana 30 de Abr i l de 1903. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Rosendo Medina, 63 años, Habana, 
Virtudes 147. Esclerosis. 
Altagracia Pedroso, 54 años. Habana, 
Norte 101, Congestión cerebral. 
Eugenio Fernández, 18 años, Orense, 
Trocadero 64. Traumo accidentales. 
Engracia Luna, 5 dias, Habana, Casa 
Blanca. Trimos de los recién nacidos. 
Un blanco desconocido, Necrocomio. 
Sumersión accidental. 
DISTRITO SUR: 
José Piquero, 5 años, Habana, Gerva-
sio 73. Eclampsia. 
Juan Rivero, 49 años, Habana, P. Ce-
rrada 44. Tub. pulmonar. 
Genoveva Noriega, 63 años, S. Cuba, 
Manrique 66. Cirro. 
DISTRITO OESTE! 
María Pérez, 67 años. Habana, Salud 
l'.O. Tub. pulmonar. 
Alonso García, 60 años, Burgos, Bené-
fica. Enteritis. 




Cuadro sinóptico.—Historia de la Re-
pública ele Cuba, que comprende des-
de los primeros pobladores hasta el es-
tablecimiento de la República en 1902. 
Agradecemos el envía de este trabajo 
con que nos obsequia su autor don Pe-
dro de Lagunillas. Forma, una sola 
hoja con el resumen completo de la his-
toria de Cuba. Es muy á propósito 
para ponerlo en un cuadro. Se vende 
en la librería de Canelo, Monte 17. 
I N T O X I C A C I O N 
El capitán de la séptima estación de 
policía, señor Masó, se constituyó ayer 
tarde en el centro de socorro establecido 
en la calle de San Miguel, por aviso que 
tuvo de encontrarse alli gravemente en 
fermo un individuo de la raza amarilla. 
Este individuo, según el encargado de 
la casa calle de Marqués González n ú m e 
ro 19, sólo lo conoce por Ventura, reclu-
so del Asilo de Mendigos "La Misericor-
dia," que ayer, á la par que otros compa-
ñeros suyos" llegó á su domicilio, ponién-
dose á fumar opio, sintiéndose más tarde 
indispuesto, al extremo de no poder ar-
ticular palabra alguna, por cuya causa 
pidió auxilio para conducirlo al centro de 
socorro. 
Asistido de primera intención el pa-
ciente, certificó el doctor Jiménez Ans-
ley, que dicho individuo presentaba sín-
tomas de intoxicación producida por 
opio, por cuyo motivo fué remitido al 
hospital número Uno, á disposición del 
juzgado de instrucción del centro. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
La morena Amalia Hernández, vecina 
de la calle de la Cárcel número 8, se pre-
sentó ayer noche en la tercera estación de 
policía, manifestando que en la madru-
gada de dicho día, vió á un individuo 
que le empujaba una de las hojas de la 
puerta de la ventana que da al solar " E l 
Malecón," el que hacía fuerza por abrir 
y entrar, no consiguiendo su objeto por 
haber pedido auxilio y acudido un veci-
no de la casa. 
E l individuo que empujaba la ventana, 
al ver que había sido descubierto, desa-
pareció sin saberse donde se ocultó. 
LESIONADO. 
A l estar trabajando en la casa en cons-
trucción, calle del Prado esquina al Pa-
seo del Malecón, el blanco Borgido Re-
vira, natural de Matanzas, y vecino de 
Aguiar 110, tuvo la desgracia do causar-
se una herida con la manigueta de una 
maquinilla. 
Dicha herida fué calificada de pronós-
tico grave, y de este hecho se dió cuenta 
al Juzgado correccional del primer dis-
trito. 
E N T R E HERMANOS. 
Alfredo Martínez, vecino de Industria 
21, fué remitido al vivac para ser pre-
sentado hoy ante el Juez Correccional 
del primer distrito, á causa de haber le-
sionado, levemente, á su hermana An-
gela. 
Martínez, según un certificado médi -
co, también se encontraba lesionado, pe-
ro ignora quien le causara dicho daño. 
Q U E M A D U R A S . 
Las blancas Flora Flores, de 39 años, 
y su hija Francisca Cortes, do 20 años, 
domiciliadas en el número 7 de la calle 
de la Lealtad, sufrieron quemaduras, la 
primera en ambos muslos y manos, de 
pronóstico menos grave, y la segunda 
en el antebrazo derecho, de carácter leve. 
El daño que presentan ambas lo su-
frieron casualmente al inflamarse un re-
verbero con alcohol. 
E N E L M U E L L E D E 
T A L L A P I E D R A . 
Ignacio Agrámente, jornalero, y veci 
no de Omoa 26, sufrió casualmente una 
herida en la cara palmar del pie dere 
cho, de pronóstico leve, al estar traba-
jando en el muelle de Tallapiedra. 
FUEGO. 
En la finca "Paso seco," barrio de 
Arroyo Naranjo, ocurrió ayer un pr in 
cipio de incendio, á causa de haberse 
quemado una prensa de empaquetar he 
no, valuada en unos doscientos pesos oro 
español. 
Se cree el hecho intencional. 
E N U N A B A R B E R I A . 
El blanco Ciprián Vega Ortega, vecino 
de la Víbora, se quejó á la policía de que 
mientras se encontraba afeitándose en la 
barbería de la calle de la Picota esquina 
á^Fundición, un individuo blanco, cuyo 
nombre dió á la policía, le había hurta 
do dos pesos plata que guardaba en uno 
de los bolsillos del saco que vestía. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
hembras blancas legítimas, 
varón id. natural. 
DISTRITO ESTE: 
hembra blanca legitima, 
varón id. id . 
id. id. natural. 
DISTRITO OESTE: 
varón blanco natural, 
hembra negra id . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 




José Mugas, 94 años, Canarias, Gerva-
sio 164. A . esclerosis. 
Agueda López, 3 años, Habana, Te-
nerife 62. B. neumonía.. 
Ramona Larzabal, 70 años, Jaruco, 
Someruelos 42. Insuf. aórtica. 
Teresa Romero, 19 años. Habana, Zan-
ja 52. Tub. pulmonar. 
Manuel Hernández, 64 años, Canarias, 
Misión 36. Parálisis espinal. 
Gervasio Puente, 38 años, P. Rico, 
Misión 43. Tub. pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Luz Parres, 84 años. Habana, Sol 95. 
A. esclerosis. 
Modesto Treto, 40 años, España, Ga-
liano 156. Suicidio por arma de fuego. 
Benito Nieto, 44 años, Habana, Egido 
45. Pleuro neumonía. 
DISTRITO^OESTE: 
Juliana Morales, 66 años. 
Auditor 30. A . esclerosis. 
Matilde Contreras, 3 meses,. 
Carballo 62, Bronquitis. 
FABRICA PROPIA 
T Para nadie es un secreto la causa de la 
é superioridad del calzado de la renombra-
v da peletería 
\ L A G R A N A D A 
é OBISPO E S Q U I N A A CUBA. Todos 
\ los que visitan la gran casa de Juan Mer-
\ cada/ saben que L A G R A N A D A es la úni-
p ca pcietería que tiene en Ciudadela 
$ FABRICA PROPIA 
< y naturalmente, ¿quién no quiere que lo 
a sujto se distinga y sobresalga y no admita 
T competencia? Pues aquel que ve en el cré-
Q dito la causa del favor del público, Y esta 
\ misma causa es la que permite á L A G R A -
W N A D | l vender su calzado en condiciones de 
i SOUDEZ, ELEGANCIA YI0EIC1BAD, 
EN LOS HOTELES 
H O T E L P A S A J E 
D í a 6: 
Salidas.—José M . González Trevilla 




D I S T R I T O NORTK: 
varón blanco legítimo, 
hembra id. id. 
varón blanco natural. 
D I S T R I T O SUR: 
varón blanco legítimo. 
Id. id. natural, 
id. negro natural, 
hembras blancas legítimas, 
id. id. natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
varón blanco legítimo, 
id. id. natural, 
hembra id. id. 
Habana, 
Habana, 






de las cartas detenidas en esta Admmis 
traeión de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Abr i l 25 de 1903. / 
Alvarez, Antonio. 
Abade, Domingo, 






Baste, Buena Ventura. 
Basanta., José María. 




























,, José Mario, 








Neira, Antonio (2). 
Núñez, Juan, 
Nuevo, Jul ián, 
Otero, Manuel, 


























Y da. Betancourt. 
Zaldua, Ignacio, 
MATCH DE CARAMBOLAS, —La batida 
está dispuesta, 
Louis Barutel, el campeón francés, y 
Luis Vázquez, el campeón español, 
medirán sus fuerzas. 
Se lia concertado entre ambos un 
match de 1,200 carambolas para jugar 
en dos partidos. 
La primera, mañana, y la segunda, 
el sábado, en nuestro gran teatro Na-
cional con entrada al públ ico á precios 
que, si Ramón Gut iér rez gusta, dire-
mos en la edición próx ima. 
Los aficionados al billar, que son 
muchos, están de enhorabuena. 
A LOLA LÓPEZ,— 
¡Mar i-Pepa retrechera! 
No me estraña que ella fuera 
declarada vencedora, 
porque hace tiempo que era 
de Albisu la triunfadora! 
Armando Duval. 
EN ALBISU,—Las tres tandas de la 
noche en nuestro teatro de la zarzuela 
están cubiertas con las obras siguientes: 
A las ocho: E l Dios Grande. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: E l Cabo Primero. 
Esperanza Ir is , la gentil, la inte l i -
gente mejicanita, t omará parte en las 
tres tandas. 
Para mañana—<iue es día de moda 
en Albisu—se anuncia el estreno de 
Las grandes cortesanas. 
Lucirá la obra dos decoraciones muy 
bonitas. 
PILDAÍN.—-El veterano actor cuba-
no, que in t e r rumpió sus tareas á causa 
del ciuemalógrafo que ocupó el teatro 
Nacional, signe con el cuadro dramát i -
co á cuyo frente se halla, estudiando 
obras que no tardaremps en ver repre 
sentadas; 
Lo celebraremos. 
EN EL MOXSERATE,—Anoche en la 
boda de la señori ta Mar í a Garrido con 
el señor Jorge Posse Varona, celebra-
da en la Iglesia de Monserrate, nuestro 
compañero señor E m i l i o Viliaverde en-
contró un par de guantes de señora, los 
cuales entregó al Padre Emil io , que 
los tiene en la sacrist ía á la disposición 
de su dueña. 
LA MARQUESITA.—Entra en campa-
ña con br íos—la tienda La Marquesi-
tar—que tiene una hermosa historia— 
y goza de m i l s impat ías . 
De San Rafael en la calle,—esquina 
á Aguila, hab i t a ,—ó tiene al l í su al-
macén—de expléndidas mercancías. 
Sus géneros elegantes—son los que 
atraen la vista—de las damas habane-
ras,—que los lucen enseguida,— 
Y en leatros y paseos,—en reunio-
nes y visitas,—ya en el hogar apaci-
ble,—ya oyendo en el templo misa. 
Por supuesto, que si goza—tal.honor 
L a Marquesita,—es porque ha sabido 
siempre—vender las telas más lindas, 
¿Y quién resiste, señores,—la atrac-
ción que le domina,—cuando contem-
pla las telas—que vende La Marque-
sita^. 
RETRETA. Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noehe en el Malecón, 
1 Pasodoble E l Dertosense, Eomeu, 
2 Obertura Egmont, Beethoveu. 
3 Danza Húnga ra , Brhaus. 
4 Fantas ía Lohengrin, Wagner. 
¿ 5 Vals Lazarre, Blanke. 
6 Two step Hotentote, Barnard. 
7 Danzón E l monono, Ceballos. 
E l Director.—G. M . Tomás. 
LA GUERRA.— 
Si matar es un crimen, 
matar mucho no podrá 
> 8er la circunstancia ate-
, n u a n t e . - F . Hugo. 
Besuená de la guerra el estallido 
producto de nefandas ambiciones, 
y entre el fiero r u g i r de los cañonea 
va un estruendo de gritos dolorido. 
El combátese entabla enfurecido, 
y al luchar cual indómitos leones, 
la flotante bandera hecha girones 
se desprende del mástil carcomido. 
Cesa el luchar, los cuerpos mutilados 
de sangre tiñen la parcluzca tierra, 
y en cruel martirio los heridos gimen. 
Mientras tanto, los más afortunados 
alabanzas entonan á la guerra 
matadero feroz, bárbaro crimen. 
Joaquín García Torres. 
EN ALHAMBRA,—Anuncian para es-
ta noche los programas del popular 
teatro Alhambra la reprise de la gra-
ciosa zarzuela E l santo de resorte. 
Ar turo Ramírez, el inimitable Ar-
turo, tiene á su cargo el principal pa-
pel de la obra. 
También toman parte en su desem-
peño ía sin par Eloísa Trias, la J i m é -
nez, la Corona y Robreño, Castillo, 
Sarzo, Colombo y Bamallal. 
E l sanio de resorte va á primera ho-
ra, y en las tandas de las nueve y las 
diez. Antes, en y después del y La 
Serafina, respectivamente. 
CIRCO-TEATRO CUBA,—Nuevos tra-
bajos presentará esta noche con su cé-
lebre colección de fieras el valiente y 
arrojado domador Mr, Canihac, 
Los que asistan al bonito Circo-tea-
tro Cuba admirarán á la simpática do-
madora Mad. Canihac en sus sorpren-
dentes ejercicios con los dos feroces leo-
nes. 
Para el domingo se anuncia una gran 
mat inée dedicada á los niños. 
LA NOTA EINAL.— 
En un exámen de Física preguntó 
un profesor al examinado qué era un 
barómetro, 
—Un tubo—respondió el chico—con 
un agujero arriba, otro abajo, otro 
—Eso es una flauta, hombre. Vamos 




—Pero con una condición 
— A ver á ver 






encontré al visitar un campo-santo 
y llena de amargura, 
v i humana criatura 
que á su pié darramaba acerbo llanto. 
A l lado, á corto trecho, 
elevarse miré sepulcro altivo 
de artesonado techo, 
y ante el suntuoso lecho 
no encontré prosternado ningún vivo. 
El alma se entristece 
al ver de este contraste la rudeza. 
¿Qué ventajas ofrece 
la mísera riqueza, i 
si al bajar á la tumba no hay quien rece? 
Florentino Llórente, 
(Por Juan Lince.) 
aculo© 
ECHAS MEMORABLES 
EL VIERNES 8, 33^ aniversario de ''LA FILOSOFIA", 
ese día inauguro el departamento dedicado á Sedería y Perfu-
mería. El surtido y los precios serán el asombro de propios 
y extraños. 
Las sorpresas se sucederán uno tras otro día. Los precios 
de los 50 mil artículos de ropa lian sufrido rebajas extraordi-
narias. 
TEÁTEO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio, — A 
las ocho, á las nueve y á l a s diez, —Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATEO ALBISU.—A las 8'10: E l 
Dios Grande—Alas 9'10: San Juan de 
Luz—A las 10'10: E l cabo primero. 
CIECO-TEATEO CUBA.—Gran Compa-
ñía de Yariedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente función 
para hoy,- E l domingo gran matinée á 
las dos, 
TEATEO ALHAMBEA.—A las 8'15: 
E l sanio de rasarte—A las ^ I ñ : Antes, 
en y después — A las 10'15: La se-
rafina. 
TEATRO MAETÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI,—Jueves 7— 
Partidos y quinielas,—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDAEES, —Car-
los I I I ,—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe—Jueves 7—A 
las 3, 
B A R B E R O 
se necesita un operario que sepa trabajar. Ga 
liano 67. 4364 ItV-SmS 
NA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 7 
RROZ CON 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde |18 plata, 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102, Teléfono 156. 
3190 26t-7 m4-8 Ab 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática y bella 
señorita de la calle de Manrique. 
Jeroglifico compriinlflo. 
(Por Javier de Lugo,) 
Uua esquina acabada de fabricar 
Gran punto para bodega, Infanta y Maloja, 
en Capellanes la llave. Informarán Neptuno 
y Espada, panadería . 4184 4a-6 
P A T R O N E S 
tomados á medida 
altos. 
sin retoque. Aguacate 69, 
3280 26a 8 Ab 
ti 
OBISPO 54 
Se solicitan 2 ,999 personas présbi-
tas , miopes, bipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
c 802 26t-5 
JEN Me encargo de matar el C O M E J E N en casas, pianos, muebles, carruajes y 
an y verán 
dondj quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle (le SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á Tulipán.—Rafael Pérez. 
3175 SOa A6 31d A3 
S E D A R I A . ¡ R O P A Y F A N T A S I A S ! 
G R A N C A S A I M P O R T A D O R A 
BPTÜNO 73 Y 75 
LAS DAMAS Y NIÑAS OHE CONCURRAN 
La Filoscña. 
P E R F U M E R I A 
INAUGimCION REFERIDA. 
9 SOI 
SEEAN GALEXTEMEXTE OBSEQUIADAS. 
7 Mayo 
para una iudustria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. l u íb ima iá el Administrador 
de este Diario. 
0 765 _ J My 
Una prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende inny barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Piredé verse á todas horas en 
la Aíbnin is t rac icn del D I A I l i O 
B E LA M A K I N A 
Clarada. 
—¡Vaya una una eiiafro dos 
la que has puesto en el corral^ 
á un militar retirado 
le decía don Pascual. 
Así que tome incremento, 
debajo te sentarás, 
y me parece estar viendo 
las siestas que ahí echarás. 
—Si esta maldita tres dos 
que me aqueja lo consiente. 
—Mira que segunda cinco 
de una flor me dió Vicente, 
Anoche, comiendo todo. 
salló la conversación 
de las flores, y de un tiesto 
la cortó de su balcón. 
•—¿Y qué es todo? 
—¡Pero, chico 
veo que no sabes nada! 
Pues se llama asi un guisado 
con asadura picada. 
iV. iV. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
3 Animal. 
4 Nombre de mujer. 
5 Piedra. 




0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituir los signos por letras, de mQi 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por M . T. Río.) 
X X X X X 
X X . X X X } 
X ¡X. X X X " 
X X X X X 
x: X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras par* 
formar en cada línea, horizontal y verti* 
cálmente, lo que sigue: 
1 De la localidad. 
2 Desigualdad en el terreno. 
8 Comer á deshora. 
4 Para la agricultura. 
5 Alados. 
A I anagrama anterior: 
ESPERANZA I R I S . 
A l jeroglífico anterior: 
NOTA-RIO. 
A l logogrifo anterior: 
F I L O M E N A . 
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